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MOTTO 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ar Ra’d: 11) 
Teruslah latih kemampuanmu, karena sejatinya orang yang tak terkalahkan 
berasal dari orang yang lemah. Berjuanglah! 
Continue to train your abilities, because in fact an invincible person comes 
from a weak person. Let’s Fight! 
Jissai ni muteki no hito wa yowai hito kara kuru node, anata no nōryoku o 
kitae tsudzukeru. Tatakae! 
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ABSTRAK 
 
Shiddiq, Muhammad Farid(2018). Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Di 
SDN Jatimulyo 1 Malang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I)Drs. Gigit 
Mujianto, M.Si, (II) Delora Jantung Amelia, M.Pd. 
Kata Kunci :Pendidikan Karakter 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan nilai pendidikan 
karakter yang digunakan di SDN Jatimulyo 1 Malang  pada kelas I tema 3, 
subtema 3, pembelajaran 4, dan mendeskripsikan strategi internalisasi pendidikan 
karakter yang digunakan di SDN Jatimulyo 1 Malang. 
Untuk metode pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, 
observasi, dan juga dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu kepala 
sekolah, guru kelas, dan juga siswa. Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru 
akan dicek kembali dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala sekolah 
dan siswa, begitu juga sebaliknya. Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian 
dengan mendeskripsikan suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa 
sekarang ini yang diuraikan menjadi rangkaian kata terhadap situasi dan kondisi 
menggunakan data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan 3 tahap 
analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Pengecekan 
keabsahakan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi cara/teknik 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam menerapkan poin-poin-
poin pada kelas I tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 sudah sangat baik dalam 
pemahaman, penerapan hingga kegiatan pencegahan dan peminimalisiran guru 
untuk menutup kekurangan atau kelemahan peserta didik yakni tersinkronisasinya 
guru, peserta didik dalam menguasi teori hingga contoh nyatanya. Guru juga 
bekerjasama dengan orangtua untuk pengontrolan sikap dan perilaku peserta 
didiknya. (2) Strategi yang dilakukan dalam menerapkan internalisasi pendidikan 
karakter yakni diajarkan, dilatih, dibiasakan, dan dibudayakan. Dalam hal ini yang 
perlu ditekankan yaitu harus dibiasakan agar dapat dibudayakan nantinya. (3) 
Langkah-langkah yang digunakan untuk penginternalisasian nilai pendidikan 
karakter yakni dengan cara sosialisasi terlebih dahulu agar semuanya menjadi 
transparan, persiapan fisik dan mental, dan yang terakhir tentu mengintegrasikan 
PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) ke dalam kegiatan intrakurikuler, ko-
kurikuler, dan ekstrakurikuler. 
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ABSTRACT 
 
 
Shiddiq, Muhammad Farid(2018). Internalization of Character Value In SDN 
Jatimulyo 1 Malang.Thesis, Department of Primary School Teacher 
Education, FKIP University of Muhammadiyah Malang. Counselor:(I)Drs. 
Gigit Mujianto, M.Si, (II) Delora Jantung Amelia, M.Pd. 
 
Keywords: Character Education 
 
 This study aims to describe the application of character education values 
used in SDN Jatimulyo 1 Malang in class I theme 3, subtheme 3, learning 4, and 
describe the strategy of internalization character education used in Jatimulyo 1 
Elementary School Malang. 
 
 The data collection method for this research is interview, observation 
and documentation. Data sources used are headmaster, class teachers, and 
students. The result of interviews with the teacher will be checked again with the 
results of interviews by headmaster and student, and vice versa.The researcher 
describes the results of the study by describing an event and event that occurred in 
the present which is described into a series of words on the situation and 
conditions using the data that has been collected. Researchers used 3 stages of 
data analysis, namely data reduction, data presentation, and conclusion. Checking 
the validity of the data using source triangulation and triangulation of methods / 
techniques. 
 
 The results study showed that: (1) In apply the points in class I theme 3, 
subtheme 3, learning 4 was very good in understanding, applying to activities and 
minimizing teachers to cover the shortcomings weakness of students who 
synchronized the teacher, participants learners in mastering the theory until the 
real example. The teacher also collaborates with parent to control the attitudes and 
behavior of their students (2) The strategy is implemented in the application of the 
internalization of character education that is taught, trained, familiarized and 
cultured. In this case, what needs to be emphasized is it must be familiarized so 
that it can be cultured later. (3) The steps used to internalize the value of character 
education are by way of socialization first so that everything becomes transparent, 
physical and mental preparation, and the last step certainly integrates PPK 
(Penguatan Pendidikan Karakter) into intracurricular, co-curricular, and 
extracurricular. 
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